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Señores miembros del Jurado:  
 
Para el cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes la Tesis la cual lleva por título: “ESTADO 
NUTRICIONAL Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS 
ALUMNOS DEL 6TO GRADO DE PRIMARIA EN UN COLEGIO DE SULLANA 
AGOSTO-DICIEMBRE 2017” 
Esta investigación presenta como objetivo, Determinar la relación entre el estado 
nutricional y el rendimiento académico en el área de comunicación en los alumnos 
del sexto grado de primaria de la institución educativa 20527. América. Ampliación 
de servicios. Agosto – Diciembre 2017 y como objetivos específicos Identificar el 
estado nutricional mediante el IMC, Identificar el rendimiento académico escolar 
por promedio académico de los alumnos del sexto grado de primaria de la 
institución educativa 20527. América. Ampliación de servicios. El estudio está 
dividido en VI capítulos: el Capítulo I presenta la realidad Problemática, los 
trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, formulación del problema, 
justificación y objetivos. El Capítulo II contiene el diseño de investigación, 
variables, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos bioético. El 
capítulo V está dado por las conclusiones y el Capítulo VI muestra las 
recomendaciones, Finalmente se muestran las referencias bibliográficas y los 
anexos. 
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La investigación presentada tuvo como objetivo principal determinar relación 
existente entre el estado nutricional y el rendimiento académico de los alumnos 
del sexto grado de primaria. América. Ampliación de servicios. Sullana. Agosto – 
Diciembre 2017. Es una investigación correlacional de corte transversal. La 
muestra fue de 49 estudiantes del sexto grado de primaria. Se utilizó dos 
instrumentos, el primero recoge los datos de peso, talla, edad de los estudiantes 
para determinar su estado nutricional  el siguiente recoge los resultados del 
rendimiento académico de los estudiantes que se resume a verificar si los 
estudiantes arribaron al logro previsto por el docente. Se tomó como referentes 
los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud sobre el IMC 
de los estudiantes y las escalas de evaluación establecidas por el Ministerio de 
educación en el marco del diseño Curricular nacional. Se concluyó que, que el 
estadístico Chi cuadrado = 4.506, da una significancia de p = 0.331, lo que indica 
que no hay correlación significativa entre el estado nutricional y el rendimiento 
académico de los alumnos del sexto grado de primaria de la institución educativa: 
20527 de las Américas de Sullana. Respecto a estado nutricional se encontró 
que, el 55.1 % de los alumnos del sexto grado de primaria de la institución 
educativa 20527 de las Américas presentó bajo peso, el 34.7 % tuvo peso normal 
y el 10.2 % tuvo sobrepeso. El 14.3 % de los alumnos, tuvo rendimiento 
académico destacado (AD), el 69.4 % presentó rendimiento académico previsto 
(A) y el 16.3 % rendimiento académico en proceso (B) 
 













The main objective of the research presented was to determine the relationship 
between the nutritional status and academic performance of sixth grade students. 
America. Extension of services. Sullana August - December 2017. It is a cross-
sectional correlational investigation. The sample was 49 students from the sixth 
grade of primary school. Two instruments were used, the first one gathers the data 
of weight, height, age of the students to determine their nutritional status the 
following one collects the results of the academic performance of the students that 
is summarized to verify if the students arrived at the achievement foreseen by the 
teacher . The parameters established by the World Health Organization regarding 
the BMI of the students and the evaluation scales established by the Ministry of 
Education within the framework of the National Curricular Design were taken as 
references. It was concluded that, that the Chi square statistic = 4.506, gives a 
significance of p = 0.331, which indicates that there is no significant correlation 
between the nutritional status and the academic performance of the sixth grade 
students of the educational institution: 20527 of the Americas of Sullana. 
Regarding nutritional status, it was found that 55.1% of students in the sixth grade 
of primary school 20527 of the Americas had low weight, 34.7% had normal 
weight and 10.2% were overweight. 14.3% of students had outstanding academic 
performance (AD), 69.4% had expected academic performance (A) and 16.3% 
academic performance in process (B) 
 

















1.1 Realidad Problemática 
Para poder determinar el estado nutricional de un individuo, es necesario conocer 
su equilibrio o desequilibrio de los alimentos que consume y como su organismo 
aprovecha dichos nutrientes para satisfacer sus requerimientos básicos. En la 
etapa escolar el desarrollo y crecimiento del niño es rápido, es por ello que es 
importante que se evalué su estado nutricional para así poder prevenir 
consecuencias que se pueden generar como un desarrollo intelectual deficiente; 
este es evaluado por los indicadores de talla, peso e Índice  de Masa Corporal.1 
Paralelo a esto un niño que tiene bajo peso al nacer o tiene deficiencia de Zinc, 
puede generar un costo de hasta 15 puntos de su Coeficiente Intelectual, a su vez 
varios centímetros menos en su talla. Un escolar con baja estatura social tiene 
hasta 20 veces más riesgo de repetir grados en el aspecto académico y 
lógicamente la repitencia es más a medida que avance los grados porque las 
exigencias curriculares son mayores en grados superiores.2 
Este problema social es una preocupación no solo en los países desarrollados 
sino también en los subdesarrollados, porque un niño con un estado nutricional 
inadecuado puede generar consecuencias graves en su salud y a su vez va a 
limitar su desenvolvimiento en la sociedad. En una publicación realizada por la 
FAO Organización de naciones unidas para la agricultura y la alimentación refiere 
que la primera defensa contra las enfermedades y fuente de energía para vivir 
mejor y estar atento es tener una buena nutrición; ya que muchos de los 
problemas nutricionales son causados por una ingesta y dieta inadecuada, y 
cuando afecta a una generación de niños escolares pueden reducir su capacidad 
de aprendizaje, perjudicando el desarrollo en su futuro y manteniendo un ciclo 
generacional de pobreza y malnutrición con graves consecuencias en todos los 
aspectos. Hay que tener en cuenta que un estado nutricional fuera de lo normal 




En el Perú se evidencia la existencia de aproximadamente 730.000 casos de 
niños y niñas con prevalencia de desnutrición crónica (baja talla para la edad) lo 
que según estudios pueden afectar tanto a su desarrollo físico, como el desarrollo 
adecuado de capacidades y potencialidades; considerando que el estado 
nutricional al encontrarse fuera de los parámetros normales, originando 
alteraciones en el desarrollo del sistema Nervioso, propiciando un bajo 
rendimiento académico.4 
Datos presentados por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) 
del Instituto Nacional de Salud, manifiesta que existe predominancia de 4% de 
déficit de peso y de 11% de sobrepeso en población escolar. Es importante 
conocer también el contexto social ya que muchos de los hogares de los 
estudiantes, son hogares pobres que ingieren productos de precios bajos, son 
estos los que contienen muchas calorías.  Por otro lado los departamentos con 
mayor prevalencia de sobrepeso en escolares son: Tacna (18%), Lima (17%), Ica, 
Moquegua y Madre de Dios con una misma prevalencia de 14%, y la Libertad y 
Lambayeque con una prevalencia de 13%).5 
Datos estadísticos registrados en la dirección nacional de educación con respecto 
al resultado del examen realizado a los escolares muestran que el 2013 un 51.3 
% de los escolares presentaron una calificación en logro en proceso, un 15,8 % 
logro en inicio y solo el 33 % una calificación satisfactoria; en el 2014  hubo un 
aumento de escolares con calificación satisfactoria con un 43.5 % , un 44 % en 
calificación de logro en proceso y solo un 12.5 en logro en inicio; Podemos 
observar que a pesar de haber aumentado el porcentaje de calificación 
satisfactorio, aún existe un   porcentaje considerable de escolares que se 
encuentran con calificaciones en logro en proceso; Por lo mencionado es 
necesario que los niños puedan recibir estímulos para su adecuado desarrollo 
intelectual el cual no solamente es la educación, sino además una alimentación 
equilibrada y balanceada para satisfacer las necesidades  de la etapa escolar, ya 
que estudios muestran que un estado nutricional dentro de los parámetros 
normales influye muy directamente en la mielinización de neuronas; esto va a 
favorecer el desarrollo de las capacidades escolares que a su vez mejora el 
rendimiento académico escolar.6 
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En Piura los niños de edad de 5 a 10 años la delgadez 1.1 % disminuye a la mitad 
con relación a los niños menores de 5 años que presenta un 2.2%. Pero el 
sobrepeso 12.8 % y la obesidad 8.8 % han aumentado, aunque aún se encuentra 
por debajo de la predominancia nacionales7. Con respecto al rendimiento 
académico según la evaluación anual 2014 que se realiza a los escolares, en 
Piura el 42.2 % presento una calificación en logro en proceso, el 7.7 % en logro 
previsto, y un 50.1 % una calificación satisfactoria.8 
El estado nutricional de los escolares se vincula estrechamente a su desarrollo 
cognitivo, el no contar con un estado nutricional adecuado tendrá efectos 
adversos sobre el aprendizaje y el rendimiento académico, considerando que se 
asocia de manera directa con la capacidad de respuesta ante las enfermedades, 
lo que aumenta la probabilidad de generar un incremento en la morbilidad y la 
mortalidad en la niñez. Y en las siguientes etapas del individuo aumenta el riesgo 
de padecer enfermedades crónicas asociadas a menores logros educativos y 
menores ingresos económicos en la etapa adulta.9 
El Estado implementó el programa de salud del escolar, para brindarle al 
estudiante un cuidado de su salud más integral y de calidad, dentro del paquete 
de atención al niño se da la evaluación del estado nutricional, agudeza visual, 
dosaje de hemoglobina, evaluación de la cavidad bucal. En este programa se 
considera como eje prioritario el aspecto nutricional del escolar, por ser una etapa 
en donde su ritmo de crecimiento se mantiene estable. Dentro de sus líneas de 
intervención, monitorea las medidas antropométricas en el desarrollo y 
crecimiento, para poder identificar a edad temprana riesgos en su salud de 
manera precisa en los niños. A pesar de los esfuerzos del programa aún existen 
niños con niveles de desnutrición evidente, a decir de los maestros algunas veces 
asisten estudiantes sin almuerzo, con desgano para poder realizar las actividades 
que planifican los docentes.  
Respecto a esto último, los centros de educación inicial y primaria pública reciben 
apoyo alimentario. Para los centros de nivel primaria, la cifra cubre a un 87.4% al 
2015, sin embargo, a pesar de estas cifras no se reflejan en un buen estado 




El director de la Institución Educativa manifiesta en la entrevista brindada a la 
investigadora que los alumnos del sexto grado de nivel primario de  la Institución 
educativa 20527. América Ampliación de Servicios, que  en su mayoría de casos 
se desenvuelven en precarias condiciones, tienen hogares donde los ingresos 
familiares por debajo del mínimo. En el área académica refiere que los escolares 
“se duermen en clase algunas veces”, “no comprenden con facilidad”. Así mismo 
indica que en dicha Institución la gran mayoría de los escolares tienen acceso a 
diferentes productos ofrecidos  por el quiosco y las ventas ambulantes donde en 
su mayoría son bien acogidos por la comunidad infantil por ser dulces, gaseosas, 
productos empacados, entre otros, además existe poco control en la institución 
sobre la oferta de alimentos tanto en el quiosco escolar como en las afueras de la 
institución facilitando el acceso a alimentos de bajo valor nutricional y 
contribuyendo al fomento de inadecuados hábitos de alimentación. 
 
Debido a lo planteado y fundamentado, se considera relevante llevar a cabo una 
investigación relacionada con el estado nutricional y el rendimiento académico 
escolar, debido a su importancia e implicancia practica en nuestra realidad local y 




















La investigación realizada por Castillo C, titulada Relación del estado nutricional 
por déficit y rendimiento académico en escolares, ambulatorio tipo II “La 
Sabanita”, ciudad bolívar - Venezuela en noviembre 2012, presentada en la 
Universidad de Oriente de Venezuela para optar el título profesional de Licenciada 
en Enfermería. La investigación fue de tipo descriptivo y de corte transversal; la 
muestra se constituyó por 84 escolares. Dentro de los resultados se obtuvo que el 
41,7% se encontraban en el nivel normal, 32,0% eran obesos, el 4,8% estaban en 
sobrepeso y el 21,5% se encontraban en la zona de déficit; en cuanto a la relación 
entre el estado nutricional y el rendimiento académico, se determinó que el 25,0% 
de los escolares en el nivel normal y el 19,1% que presentaron obesidad 
obtuvieron un rendimiento académico regular, a su vez el 13,1% de los que se 
ubicaban con déficit presentaron un conocimiento deficiente. Se aplicó la prueba 
de chi cuadrado, (X2= 11,20 p> 0,05), mostrando que existe asociación. Se 
concluye que los resultados obtenidos son de gran relevancia ya que la 
desnutrición sigue siendo un problema de salud pública, afectando la edad 
escolar9. 
 
Otra investigación fue la que realizo Colquicocha H, su estudio se tituló relación 
del estado nutricional y rendimiento académico escolar en estudiantes de 6 a 12 
años de edad de la Institución Educativa Huáscar Nº 0096, durante el año 2008, 
en san Martin Perú, cuyo objetivo fue determinar si existía relación entre estas 
dos variables, es un estudio de tipo cuantitativo y descriptivo a la vez, utilizo el 
nivel aplicativo correlacional, fue de corte transversal. Los resultados fueron que si 
existe relación entre el estado nutricional y el rendimiento escolar en los niños de 
la población del estudio; mostro que del total de los alumnos, el 50% tiene un 
estado nutricional fuera de los parámetros estandarizados y a la vez el 
rendimiento académico medio; se pudo concluir que si en los niños se mejora su 
nutrición habrá una mejora en su rendimiento, de esa manera se puede reducir 
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los riesgos de retraso intelectual y físico; otras de las medidas a considerar es 
detectar los casos rápidamente para que la intervención sea la más oportuna10. 
Un estudio realizado por Ramírez de Peña D. Titulado Estado nutricional y 
rendimiento académico en estudiantes de educación media de los colegios 
IPARM y Pío XII (Municipio de Guatavita) en Bogotá – Colombia; durante el año 
2013 – 2014, es una investigación cuantitativa, de tipo transeccional descriptivo 
correlacional causal. Tuvo como objetivo describir y analizar las relaciones entre 
el estado nutricional y el rendimiento académico de los estudiantes en cuestión. 
Este trabajo fue realizado para obtener el título de Magister en Educación11. 
Los resultados obtenidos muestran que la desigualdad entre los dos colegios 
hace evidente la influencia de los indicadores no alterables (educación de padres, 
ocupación, ingreso, acceso a libros) que autores en Latinoamérica se han dado a 
la tarea de estudiar. Se encontró mejor calificación en lenguaje en el colegio 
IPARM en estudiantes con masa muscular normal que en Guatavita Las 
calificaciones son similares con masa muscular adecuada que con masa muscular 
en déficit en ambos. Mejor calificación en matemáticas en los estudiantes de 
Guatavita con masa muscular normal, quienes obtuvieron en promedio 3,36, 
respecto a estudiantes en déficit de masa muscular, con una calificación de 3,09. 
Para el caso del colegio IPARM, aunque la muestra difiere en número de 
estudiantes y hay mayor proporción de estudiantes en déficit, las calificaciones en 











La investigación hecha por Suarez D. Lleva por título Estado Nutricional y su 
Relación con el Rendimiento Académico de los Alumnos del Tercer Grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Marcos Durán Martel, Amarilis 
2015, se realizó en Huánuco, enero a junio del 2016. Fue un estudio descriptivo, 
transversal; su objetivo fue: Determinar la relación que existe entre el estado 
nutricional y el rendimiento académico en los alumnos. El estudio fue para obtener 
el título profesional de Licenciada en Enfermería12. 
Los resultados a los que arribó indicaron que no se encontró relación 
estadísticamente significativa entre el estado nutricional según el indicador índice 
de masa corporal para la edad y el rendimiento académico en la muestra en 
estudio (X2 = 4,362 y p = 0,225). Así también No se encontró relación 
estadísticamente significativa entre el estado nutricional según el indicador talla 
para la edad y el rendimiento académico en los alumnos considerados (X2 = 
1,345 y p = 0,246)12. 
Un estudio realizado por Judith Colquicocha H, Titulado: Relación entre el estado 
nutricional y rendimiento escolar en niños de 6 a 12 años de edad de la I.E. 
Huáscar Nº 0096, en Lima durante el año 2008 - 2009 es una investigación de 
nivel aplicativo, tipo cuantitativo, descriptivo correlacional y de corte transversal. 
Tuvo como objetivo fue Determinar la relación entre el estado nutricional y el 
rendimiento escolar en niños de 6 – 12 años. Este trabajo fue realizado para 
obtener el título profesional de Licenciada en Enfermería13. 
Sus resultados obtenidos muestran que de un total de 100% (80) alumnos, el 
51.25% (41) tienen un rendimiento escolar medio y un estado nutricional 
inadecuado; y del 13.75% (11) que tienen un promedio superior, en su mayoría 
tienen un estado nutricional adecuado. Así mismo existe relación entre el estado 
nutricional y el rendimiento escolar en los niños de la Institución Educativa, lo que 
indica la importancia de mejorar su estado nutricional y a su vez su rendimiento 




El estudio realizado por Saintila J, et al., se tituló: Estado nutricional y rendimiento 
académico en escolares de 7 a 14 años de la Institución Educativa Mi Jesús, fue 
hecho en la ciudad de Lurigancho – Lima durante el año 2016. Es una 
investigación de enfoque cuantitativo, de corte transversal, de diseño no 
experimental y de tipo descriptiva-correlacional; cuyo objetivo fue: Determinar la 
relación entre el estado nutricional y rendimiento académico en escolares en 
cuestión14.  
Los resultados obtenidos mostraron que existe correlación estadísticamente 
significativa entre ambos variables (p<.05). La distribución del rendimiento escolar 
de los estudiantes de la I.E Mí Jesús, la cual refiere que el 37.5% está en la 
categoría de logro destacado, el 32.5% en la categoría de logro previsto y el 
28.7% está en la categoría de proceso. Solo se ha encontrado un 1.3% en inicio o 
en dificultad para lograr los aprendizajes previstos. Además de un 100%, el 55% 
de los participantes presenta buena ingesta dietética y el 45% tiene una ingesta 
inadecuada14 
La investigación realizada por Urquiaga M y Gorritti C. Titulada Estado nutricional 
y rendimiento académico del escolar, se realizó en Casma Ancash; durante el año 
2012. Es una investigación cuantitativa con diseño descriptivo - correlacional. 
Tuvo como objetivo establecer la relación entre el estado nutricional y el 
rendimiento académico del escolar de la Institución Edu-cativa "República de 
Chile" de Casma. Este trabajo fue realizado para obtener el título de Magister en 
enfermería. Los resultados obtenidos muestran que existe un porcentaje 
significativo de estudiantes con peso por debajo de lo normal (14,4%)15.  
De acuerdo con el estadístico de Prueba X2 (2,56) y su valor sig = 0,63, se 
concluyó que no existe una relación significativa entre las dos variables en 
estudio. Sobre la relación entre el estado nutricional y el rendimien-to académico 
del escolar de Casma, se pudo observar que, del total de alumnos, el 57, 5 % ha 
logrado una calificación A (logro previsto) y un 42,5% alcanzó B (logro en 
proceso). El 45,5% de los alumnos que tienen déficit de peso tienen la calificación 
de aprendizaje A (logro previsto) y el 54,5% calificación B (logro en proceso). De 
los alumnos con peso bajo, el 63,6% tiene A (logro previsto) y el 36,4% tiene B 
(logro en proceso). El 57, 8 % de los alumnos que tienen peso normal tienen A 
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(logro previsto) y un 42,2 % tienen B (logro en proceso). De los alumnos que 
tienen sobrepeso un 63,6% tienen A (logro previsto) y un 36,4% tienen B (logro en 
proceso). De los alumnos que son obesos un 41,7% tienen A (logro previsto) y un 
58,3% tienen B (logro en proceso)15. 
Un estudio realizado por Fasabi A y Castillo A.  Titulada relación entre el estado 
nutricional y el rendimiento académico en escolares de la I.E Nº 0655 José 
enrique Celis Bardales, en Tarapoto durante el periodo de mayo a diciembre 
2011; es una investigación cuantitativa no experimental de tipo correlacional; cuyo 
objetivo fue Determinar la relación entre el rendimiento académico y el estado 
nutricional de los estudiantes.; este trabajo fue realizado para obtener el título 
profesional de Licenciada en Enfermería 16 
Cuyos resultados obtenidos muestran que, del total de los estudiantes, el 42.9% 
tiene Bajo Peso, y estos a su vez presentan un rendimiento académico regular en 
casi todas sus asignaturas. Por otro lado, el 39.7% obtuvo un estado nutricional 
dentro de lo normal y su   rendimiento académico en estado regular, el 15.9% 
tiene sobrepeso y un rendimiento académico regular, tan solo el 1.5% de los 
escolares presentan obesidad con un rendimiento académico regular; 
concluyendo que No existe relación significativa entre el estado nutricional y el 
rendimiento académico en los escolares de la Institución Educativa José Enrique 
Celis Bardales.  16  
La investigación realizada por Carpio C, titulada Estado nutricional y rendimiento 
académico en escolares de 5º y 6º grado de primaria de las Instituciones 
Educativas Colonia de Ancón n°2 niños y Colonia de Ancón n° 1 niñas – 2013, 
presentada en la Universidad Alas Peruanas para optar el título de licenciada en 
nutrición. La investigación fue de tipo descriptiva, de corte transversal no 
experimental con un diseño correlacional. La población estuvo conformada por 
227 escolares y la muestra se constituyó por 79 escolares. Los instrumentos de 
recojo de datos fueron las actas de evaluación integral de nivel primario, balanza, 
tallímetro. Los resultados obtenidos determinaron que los escolares de las 
Instituciones Educativas “Colonia de Ancón N°2 Niños” y “Colonia de Ancón N° 1 
Niñas” evidencian un estado nutricional normal en un 49% para el indicados IMC 
– Edad y un 62% de normalidad en el Indicador Talla – Edad. El mayor porcentaje 
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de los escolares obtuvieron un rendimiento académico con logro previsto A. Por lo 
que se concluyó que existe una relación positiva entre el estado nutricional y el 
rendimiento académico en escolares de las Instituciones Educativas.17 
La investigación de Urquiaga A y Gorritti S, denominada Relación entre el estado 
nutricional y el rendimiento académico del escolar de la Institución Educativa 
“República de Chile” de Casma, año 2012, presentada en la Universidad Los 
Ángeles Chimbote, para optar el grado de Maestra en Enfermería. El diseño de 
investigación fue descriptivo correlacional. La población se constituyó por 558 
escolares y la muestra estuvo conformada por 228 escolares. Se utilizó dos 
instrumentos para el recojo de datos: Registro de evaluación de los aprendizajes y 
las tablas de evaluación nutricional. Los resultados obtenidos determinaron que 
del total de alumnos, el 57,5% ha logrado una calificación A (logro previsto) y un 
42,5% alcanzó B (logro en proceso). El 45,5% de los alumnos que tienen déficit 
de peso tienen la calificación de aprendizaje A (logro previsto) y el 54,5% 
calificación B (logro en proceso). De los alumnos con peso bajo, el 63,6% tiene A 
(logro previsto) y el 36,4% tiene B (logro en proceso). El 57,8% de los alumnos 
que tienen peso normal tienen A (logro previsto) y un 42,2% tienen B (logro en 
proceso). De los alumnos que tienen sobrepeso un 63,6% tienen A (logro 
previsto) y un 36,4% tienen B (logro en proceso). De los alumnos que son obesos 
un 41,7% tienen A (logro previsto) y un 58,3% tienen B (logro en proceso). Se 
determinó que existe relación estadísticamente significativa entre el estado 
nutricional y el rendimiento académico al aplicar la prueba de independencia de 













La investigación presentada por Siancas D, denominada Relación entre el estado 
Nutricional y el Rendimiento Académico escolar de los estudiantes del quinto 
grado de primaria de las Instituciones Educativas Nacionales pertenecientes al 
AA. HH Los Algarrobos Agosto – diciembre 2015, presentada en la Universidad 
César Vallejo de Piura, para la obtención del título profesional de licenciada en 
enfermería. La investigación fue de tipo correlacional - descriptivo y con enfoque 
cuantitativo, de corte transversal, la población estuvo conformada por 170 
escolares19. 
 En el recojo de información se utilizó una ficha de recolección de datos para el 
registro del estado nutricional y su rendimiento académico escolar. Dentro de los 
resultados de la investigación se obtuvo que los escolares en un 61% presentan 
un estado nutricional normal; asimismo el 36% de los escolares evidencian un 
IMC que sobrepasa los parámetros adecuados; se observa también que los 
escolares presentan en un 16,5% sobrepeso y un 11,2% obesidad, porcentajes 
mayores a los que evidencian delgadez (7,1%). En relación al rendimiento 
escolar, el 53,5% de los escolares presentan un promedio de logro previsto, 
además un 38,8 % se encuentran en promedio de logro en proceso y un 4,7 % en 
inicio. La investigación concluye que existe una relación estadísticamente 













1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Estado Nutricional 
 
1.3.1.1 Definición de nutrición 
La nutrición se entiende como un proceso demasiado complejo, definido como “la 
agrupación de fenómenos por medio de los cuales se obtiene sustancias 
nutritivas”.  
Al referirse al término sustancias nutritivas, se entiende como “nutrimentos 
definidos como mínimas unidades funcionales, útiles para que la célula realice el 
metabolismo y que adquieren a través del acto de alimentarse” 
Respecto a la alimentación es el proceso que se basa en “obtener, preparar y 
luego la ingesta de alimentos”18 
 
1.3.1.2 Definición de estado nutricional  
El estado nutricional se entiende como el estado de un individuo relacionado con 
la ingesta y las adaptaciones fisiológicas que se producen luego de haber ingerido 
algún nutriente. La valoración del estado nutricional presenta como objetivo la 
verificación del crecimiento y la proporción corporal de una persona o un grupo de 
personas con la finalidad de planificar actitudes de intervención.19 
De acuerdo con la FAO, el estado nutricional, ayuda a conocer en qué grado los 
alimentos cubren las necesidades del organismo, de acuerdo con el peso, edad, 
estatura, la cantidad de grasa que posee cada persona determina si el estado 
nutricional está en balance, si hay un déficit sobrepeso u obesidad.20 
 
1.3.1.3 Estado nutricional en la edad escolar 
En la etapa escolar ocurren grandes cambios y un crecimiento muy notable, es 
por ello que la mayoría de los problemas de una mala nutrición aparece en este 
periodo de tiempo, lo cual ocasiona déficit en el desarrollo y el crecimiento 
afectando de esa manera el aprendizaje y atención del escolar. Los 
requerimientos de calorías disminuyen en relación con la talla durante la infancia; 
pero se almacenan ciertas reservas para el crecimiento que se dará en la 
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adolescencia. En este periodo de vida los niños ganan dos a tres kilos al año y 
aumenta de estatura 5 cm aproximadamente por año.21 
Se evalúa el estado nutricional a través de estudios transversales en un momento 
determinado o longitudinal. Es necesario utilizar métodos directos e indirectos o 
pueden ser ambos. Uno de los más comunes son los métodos indirectos esto 
incluye la utilización de indicadores socioeconómicos, la disponibilidad y consumo 
de alimentos. En su mayoría estos métodos requieren un personal entrenado y 
capacitado lo que hace costosa su realización. Los métodos directos se pueden 
recolectar a través de indicadores antropométricos, evaluación clínica y 
bioquímicos; estos últimos se utilizan para medir los déficits de nutrientes y son 
por lo general invasivos e incomodos a los usuarios, además generan costos 
mayores. Sin embargo, una de los estudios menos invasivos y más utilizados son 
los antropométricos, ya que son de bajo costo, fáciles de obtener y muy útiles. 
 
Para obtener un buen estado nutricional es importante tener un adecuado 
consumo de nutrientes que favorezcan a nuestro organismo, nos podemos dar 
cuenta que estamos bien nutricionalmente cuando nuestras medidas 
antropométricas, índice de masa corporal y examen complementarios están 
dentro de los valores estandarizados por la organización mundial de la salud. Es 
necesario enfatizar que la nutrición balanceada y optima empieza desde la etapa 
fetal, con un buen desarrollo uterino y en lo particular desde la niñez, 
adolescencia y termina en la edad adulta del ser humano.22 
Una adecuada ingesta de nutrientes va a depender de varios factores, pero dentro 
de la alimentación por lo general lo constituyes los macronutrientes 
micronutrientes y energía, los cuales los encontramos en una gama muy alta de 
alimentos aptos para el consumo humano y necesario para satisfacer las 
necesidades biológicas, sociales y psicológicas.22 
Hernández38 M., en su Libro Tratado de la nutrición explica cómo el ser humano 
experimenta a través del tiempo, cambios en la forma y contenido de su 
alimentación; cómo en la era de la industrialización los alimentos de mayor 
demanda fueron ganando campo y es el caso de los productos envasados, los 
padres tienen poco tiempo para preparar los alimentos, ante preparar un jugo 
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natural de fruta, prefieren comprar un jugo embazado con endulzantes artificiales. 
Se afirma que aun cuando el mundo globalizado avanza desmesuradamente en 
tecnología y modernidad, la alimentación suele descuidarse por que el ser 
humano prioriza el trabajo, la comodidad de abastecerse de tecnología dejando 
de lado la inversión que debe realizar en su alimentación a manera de practicar 
salud preventiva.  
1.3.1.4 Valoración del Estado Nutricional 
La Valoración Nutricional se puede definir como el análisis interpretativo de la 
información que se obtiene por medio de estudios antropométricos, alimentarios, 
bioquímicos y clínicos. La información obtenida se utiliza para establecer el 
estado nutricional de grupos poblacionales o individuos según el grado de 
influencia de la utilización y consumo de nutrientes.23 
1.3.1.5 Clasificación del estado nutricional según la OMS 
El índice de masa corporal se utiliza para evaluar el estado nutricional, evalúa 
niveles de obesidad, delgadez y sobrepeso, considerando los parámetros que se 
muestran estandarizados por la organización mundial de la salud, OMS 2007. 
Para obtener este cálculo se deben conocer los valores de la talla y peso, 
considerando las técnicas de medición que se indican más adelantes, los cuales 
son dispuestos con una normativa por el ministerio de salud a nivel nacional.24 
La técnica que se encarga de medir las variaciones en la composición global del 
cuerpo y dimensiones físicas es la antropometría. Utilizando como indicadores la 
talla y el peso, esta técnica es útil para: identificar alguna anormalidad en el 
crecimiento del niño, la identificación sea lo más precoz posible, para brindar una 







Se debe pesar teniendo en cuenta las condiciones que ya están estandarizadas 
para que el control sea el más acertado, el escolar tiene que estar descalzo, en lo 
posible con un mínimo de ropa, si por razones de fuerza mayor fuera necesario 
pesar con ropa debemos restarle la cantidad exacta de dichas prendas de vestir, 
para esto se sugiere que se elabore una tabla con los pesos promedios de las 
prendas de uso más común a esta edad. El niño debe fijar sus pies en el centro 
de la plataforma24. 
Antes de iniciar el control de peso la balanza que se va utilizar debe estar bien 
equilibrada, observando en todo momento que el cero se encuentre en el 
equilibrio adecuado. La balanza se colocará en una superficie lisa, que no exista 
otros objetos que ayuden a su desnivelación. Se registrará el peso en kilos. Un 
indicador importante para evaluar el desarrollo es la talla, el escolar se debe situar 
descalzo o sobre una base horizontal y plana, las puntas de los pies ligeramente 
separadas, las nalgas, los hombros, la cabeza y talones deben estar en contacto 
con el plano posterior; la cabeza debe mantenerse erguida, los brazos deben ser 
puestos de manera natural a lado del cuerpo, el cabello debe estar suelto y no 
sujeto que impida la toma de la medición; las tallas se deben registrar en 
centímetros. 25 
El índice de masa corporal IMC se debe obtener dividiendo el peso en kilos por el 
cuadrado de la talla. 













1.3.2 Rendimiento escolar 
 
1.3.2.1 Definición  
Según Navarro R, es la capacidad que le permite al alumno desarrollar una tarea, 
de acuerdo con como sea su desarrollo en la actividad se lo puede definir como 
hábil para una u otra cosa, frecuentemente en los salones de clase no se califica 
por su habilidad, se califica el esfuerzo del estudiante para realizar la actividad.26 
El rendimiento escolar constituye una valoración de las capacidades del alumno, 
expresando cuánto viene aprendiendo a través de los procesos formativos. Se 
define también como la capacidad de respuesta del alumno frente a los estímulos 
educativos.27 
Por otro lado, se considera como una medición de las aptitudes y capacidades 
que un estudiante obtiene en un periodo de tiempo determinado, lo cual expresa 
lo que ha aprendido durante un proceso dado. Se evalúa también la capacidad 
que tiene el estudiante para dar respuesta a estímulos educativos.  Todo 
estudiante debe cumplir con ciertos requisitos necesarios para lograr que su 
rendimiento académico sea el adecuado en otras palabras es un indicador del 
nivel de aprendizaje que ha alcanzado el alumno para ello el sistema educativo 
brinda importancia a este indicador lo cual demuestra si el alumno alcanzo la 
aprobación o desaprobación de un grado28 
Podemos abordar el rendimiento académico en distintos enfoques ya que es un 
componente multicausal, los factores del desarrollo del rendimiento escolar se 
encuentra influenciado por los factores de inteligencia, dentro de los cuales 
tenemos: 
La nutrición: un déficit en la nutrición infantil puede afectar el desarrollo normal de 
la corteza cerebral. Si consideramos que en el primer año de vida se desarrolla el 
75 % del cerebro, y tan solo el 25 % es desarrollado en la adolescencia. 
La manera de poder medir el rendimiento académico es a través de las 
calificaciones que no son otra cosa que las notas de los escolares las cuales son 
expresiones cuantitativas y cualitativas; sin embargo, en el docente este proceso 
le exige mucho porque debe actuar con objetividad y precisión. En el Perú el 
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sistema educativo la mayoría de las calificaciones se basan en el sistema 
vigesimal, este es obtenido por un puntaje que se traduce a categorizaciones de 
logro o una deficiencia en el aprendizaje 29 
1.3.2.2 Factores relacionados al rendimiento académico23 
El rendimiento académico se determina por un gran número de variables y las 
correspondientes a interacciones de la inteligencia, motivación, personalidad, 
actitudes, contextos, entre otras. Dichas variables se clasifican en: 
Las variables intrínsecas, son inherentes al individuo, biológicas, de tipo 
endógeno, como el retardo mental, condiciones físicas deficientes y conflictos 
que pueden desencadenar trastornos mentales. 
Dentro de las variables de tipo extrínseco, se considera al ambiente familiar, 
escolar y el social.30  
De esta manera, al referirse a las calificaciones o notas escolares, las variables 
antecedentes con mayor capacidad de predicción son las siguientes: ámbito 
personal, ámbito familiar, ámbito escolar.30 
En el ámbito escolar los factores que tienen influencia en el rendimiento 
académico, se agrupan en 03 categorías: la primera categoría guarda relación 
con las características de la institución educativa, donde los  factores 
relevantes suelen ser la dirección, gestión, recursos, infraestructura, clima 
institucional; la segunda categoría guarda relación con los aspectos 
curriculares en el desarrollo de cada asignatura, es decir se refiere a los 
sistemas didácticos, programas, carga académica; finalmente la tercera 
categoría involucra al docente de cada asignatura, en esta categoría los 
aspectos relevantes son el sexo, la edad, el nivel de capacitación, las 








En el ámbito familiar y social las variables extrínsecas pueden clasificarse en: 
a) Variables demográficas: Sexo, edad, nivel socioeconómico, lugar de 
residencia. 
b) Variables familiares: Integridad familiar, nivel educativo de los padres. 
c) Variables psicológicas: Aptitudes, inteligencia, motivación, personalidad, 
valores. 
d) Variables académicas: Promedio del nivel escolar secundario, puntaje de 
ingreso, estrategias y estilos de aprendizaje.31 
El rendimiento académico tiene un componente multicausal. Los factores del 
desarrollo del rendimiento académico se ven influenciados además por factores 
relacionados a la inteligencia, considerándose los siguientes: 
a) Factores biológicos: Se lleva a cabo en una estructura nerviosa denominada 
cerebro, la herencia genética establece la potencialidad del individuo, 
dependiendo en gran parte del medio ambiente donde se desarrolle. 
b) Factores socioculturales: Un individuo que se desarrolla en ambientes donde 
están presente estímulos cognitivos adecuados es capaz de captar mayores 
aptitudes intelectuales frente a un individuo que crece en ambientes con 
escasos estímulos. 
c) La Nutrición: La corteza cerebral puede verse afectada por una inadecuada 
nutrición; en los primeros años de vida se desarrolla el 75% del cerebro, y el 
25% se alcanza hasta la etapa adolescente. 
El ministerio de educación ha implementado instrumento de evaluación para el 
rendimiento académico de los estudiantes, entre ellos está los registros oficiales 
de las actas de calificación, los cuales son estructurados por bimestres32. En el 
nivel primario la diversificación curricular nacional, es establecido por la escala de 




Logro destacado el símbolo literal a evaluar es “AD” y el valor cuantitativo a 
evaluar es de 18 a 20; el estudiante tendrá esta calificación cuando haya 
evidenciado el logro previsto de sus aprendizajes, demostrando incluso un buen 
resultado de sus capacidades y haber realizado satisfactoriamente todas las 
tareas propuestas. Logro previsto el símbolo literal a evaluar es “A” y el valor 
cuantitativo es de 15 a 17, el estudiante tendrá esta calificación cuando haya 
logrado los aprendizajes previsto en el tiempo establecido33. El estudiante tendrá 
calificación en proceso cuando aún está en camino para lograr los aprendizajes 
establecidos, el cual requiere monitoreo constante durante un periodo de tiempo 
razonable para lograrlo, su calificación literal es “B” y su valor cuantitativo en de 
11 a 14. El estudiante tendrá calificación de inicio cuando aún está empezando a 
desarrollar los aprendizajes que se han establecidos, se evidencia que tiene 
dificultades para lograr dichos aprendizajes, necesita mayor tiempo de monitoreo 
e intervención de docente, su calificación literal es “C” y su valor cuantitativo es 0 
a 10. 
Esta investigación se sustenta bajo la teoría de Nola Pender y su modelo de 
promoción de la salud, en este modelo ella refiere y sustenta que promocionar la 
salud significa tratar de disminuir y evitar los factores de riesgo que perjudican la 
salud humana, cambiando así los estilos de vida, sensibilizando a la población de 
un cuidado holístico de su salud, generando cultura de prevención y formación de 
hábitos saludable para nuestro beneficio propio. Es importante señalar que si nos 
enfocamos en los estudios de factores que pueden relacionarse en contra de 
nuestra salud podríamos identificar oportunamente las causas probables que 
estén alterando el bienestar físico y mental de los seres humanos y así la 
intervención restaurar la salud seria rápida y adecuada. 
En el Perú El Currículo Nacional de la Educación Básica34 está estructurado con 
base en cuatro definiciones curriculares clave que permiten concretar en la 
práctica educativa las intenciones que se expresan en el Perfil del estudiante. 






La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 
conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 
determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente 
supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades 
que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y 
habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las 
combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar 
decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada.34 
Para el caso de los estudiantes en cuestión, ser competente implica matizar sus 
características individuales con las habilidades sociales y emocionales, de 
manera que su interacción sea eficaz34. Ello le ayudará en su desenvolvimiento 
académico cuando el maestro le plantee una serie de actividades en las 
diferentes áreas y responda de manera favorable. Así también desarrollarán 
maneras para responder de manera adecuada ante situaciones de la vida 
cotidiana. 
Capacidades 
Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos 
son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para 
afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones 
menores implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas34. 
Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la 
humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos 
construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están 
insertos. De la misma forma, los estudiantes también construyen conocimientos. 
De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y 
memorística de los conocimientos preestablecidos, así lo establece el DCN3 
Estándares de aprendizaje 
El DCN toma a los estándares de aprendizaje como descripciones del desarrollo 
de la competencia en niveles de creciente complejidad, todo ello de acuerdo con 
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la secuencia que siguen los estudiantes que progresan en una competencia 
determinada. Así también estas descripciones definen el nivel que se espera 
puedan alcanzar todos los estudiantes al concluir la Educación Básica. Se sabe 
que en un mismo grado escolar existe una diversidad de niveles de aprendizaje, 
como lo han evidenciado las evaluaciones nacionales e internacionales como la 
prueba Censal y la prueba PISA, y que muchos estudiantes no logran el estándar 
definido. Por ello, los estándares sirven para identificar cuán cerca o lejos se 
encuentra el estudiante en relación con lo que se espera logre al final de cada 
ciclo, respecto de una determinada competencia. En ese sentido, los estándares 
de aprendizaje tienen por propósito ser los referentes para la evaluación de los 
aprendizajes tanto a nivel de aula como a nivel de sistema (evaluaciones 
nacionales, muéstrales o censales)34. 
Desempeños  
Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los 
niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son 
observables en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter 
exhaustivo, más bien ilustran algunas actuaciones que los estudiantes 
demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la 
competencia o cuando han logrado este nivel34. 
Las siete inteligencias 
Gardner afirma que el ser humano posee 7 inteligencias que pueden trabajar a 
forma de concierto las siete en personas excepcionales, además afirma que los 
individuos desarrollan una o más de ellas determinando así sus habilidades, 
destrezas y capacidades36. 
Inteligencia lingüística. Se refiere a la adecuada construcción de las oraciones, la 
utilización de las palabras de acuerdo con sus significados y sonidos, al igual que 
la utilización del lenguaje de conformidad con sus diversos usos. Por ejemplo, el 
escritor Mario Vargas Llosa.  
Inteligencia musical. Se refiere al uso adecuado del ritmo, melodía y tono en la 
construcción y apreciación musical. Como ejemplo se cita a Vivaldi.  
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Inteligencia lógico-matemática. Referida a la facilidad para manejar cadenas de 
razonamiento e identificar patrones de funcionamiento en la resolución de 
problemas. Por ejemplo, Físicos notables cómo Maxwell 
Inteligencia cenestésico-corporal. Señala la capacidad para manejar el cuerpo en 
la realización de movimientos en función del espacio físico y para manejar objetos 
con destreza. Un ejemplo cita a Pelé. 
Inteligencia espacial. Referida a la habilidad para manejar los espacios, planos, 
mapas, y a la capacidad para visualizar objetos desde perspectivas diferentes. 
Por ejemplo, los arquitectos.  
Inteligencia intrapersonal. Señala la capacidad que tiene una persona para 
conocer su mundo interno, es decir, sus propias y más íntimas emociones y 
sentimientos, así como sus propias fortalezas y debilidades. Por ejemplo, Gandhi.  
Inteligencia interpersonal. Muestra la habilidad para reconocer las emociones y 
sentimientos derivados de las relaciones entre las personas y sus grupos. Por 
ejemplo, un líder como Nelson Mandela.  
Inteligencia naturalística. Se refiere la habilidad para discriminar y clasificar los 
organismos vivos existentes en la naturaleza. Estas personas se reconocen parte 












Teoría de Nola Pender y la promoción de la salud. 
Nola Pender enfermera diplomada y doctorada en psicología y educación ha 
realizado numerosos aportes en el campo de la enfermería que se basan en dos 
temas muy importantes, la teoría del aprendizaje social que resalta la importancia 
del proceso cognitivo en la modificación de conductas y la valoración de las 
expectativas de la motivación de la persona que sostiene que la conducta es 
racional26 
Nola pender27 sostiene que “La promoción de la salud está motivada por el deseo 
de aumentar el bienestar y de actualizar el potencial humano, la conducta previa y 
las características heredadas y adquiridas influyen en las creencias, el afecto y la 
promulgación de las conductas de promoción de la salud” por lo que es una 
preocupación para la investigadora promover buenos hábitos de alimentación 
como complemento para de esa manera los estudiantes tengan oportunidad de 
desarrollarse en de manera eficiente y eficaz en el campo académico y el ámbito 
familiar y social.  
Así también afirma que “Las familias, las parejas y los cuidadores de la salud son 
fuentes importantes de influencias interpersonales que pueden hacer aumentar o 
disminuir el compromiso para adoptar una conducta promotora de salud.” Ello 
lleva a pensar que la familia cumple un rol muy importante para la promoción de la 
salud, es el ente matriz para el buen desarrollo de los individuos y más aún para 
los niños en etapa escolar28. 
En sus afirmaciones teóricas afirma que “Las influencias situacionales en el 
entorno externo pueden hacer aumentar o disminuir el compromiso o la 
participación en la conducta promotora de salud.” Por lo que se estima que el rol 
enfermero cumple un papel preponderante en la orientación y promoción de la 







1.3.13 Definición conceptual 
Escolar: 
Estudiante que cursa la enseñanza obligatoria, que consta de nivel inicial y 
secundario, en una primera instancia de lo que es la formación académica de las 
personas y que luego seguirá con la cursada del nivel universitario, donde 
también a quien lo cursa se lo suele denominar con el término de escolar. 
Educación primaria 
La Educación Primaria tiene carácter obligatorio y gratuito.  es facilitar a los 
alumnos y las alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la 
lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y 
el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la 
creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que 
contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y las alumnas y 
de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria 
Obligatoria. 
Desnutrición infantil 
La desnutrición es el resultado del consumo insuficiente de alimentos y de la 
aparición repetida de enfermedades infecciosas. La desnutrición puede ser 
crónica, aguda y desnutrición según peso para la edad. La desnutrición implica 
tener un peso corporal menor a lo normal para la edad, tener una estatura inferior 
a la que corresponde a la edad (retraso en el crecimiento), estar peligrosamente 
delgado o presentar carencia de vitaminas y/o minerales (malnutrición por 
carencia de micronutrientes o mejor conocida como hambre oculta) 
Los micronutrientes  
Solo los requerimos en cantidades muy bajas, pero son muy necesarios para 
nuestro cuerpo, podemos encontrarlos en: los minerales y las vitaminas. Por 
ejemplo, una de las vitaminas que aumenta la absorción intestinal del hierro es la 
vitamina C, solo cuando se ingieren juntos. Una de las causas de anemia 
nutricional son los bajos porcentajes de hierro, esto es asociado a alteraciones del 
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sistema inmunológico ocasionando cansancio, dolor de cabeza, debilidad 
muscular, palidez, apatía, disminuye la concentración y baja el rendimiento 
escolar.11 
Los macronutrientes  
Se requiere en cantidades más altas para que nuestro organismo funcione 
apropiadamente lo son: lípidos o grasas, proteínas y carbohidratos. Uno de los 
nutrientes que desempeñan muchas funciones en nuestros cuerpos son las 
proteínas; ellas forma las células de todos los seres vivos, apoya en la división 
celular, forma los tejidos del organismo incluyendo el sistema nervioso, y son 
importantes para el crecimiento y ganancia muscular; una deficiente ingesta de 
proteínas puede afectar el desarrollo ya que la glucosa es el combustible del 
cerebro porque este consume las dos terceras partes de glucosa en sangre.11 
 
1.4 Formulación del problema 
¿Existe relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico en el área 
de comunicación en los alumnos del sexto grado de primaria de la institución 













1.5 Justificación del estudio 
El desarrollo cognitivo se vincula directamente con el estado nutricional de los 
niños, un estado nutricional inadecuado evidencia efectos adversos en relación 
con el proceso de aprendizaje y el rendimiento académico. Así como también, el 
estado nutricional se asocia de manera directa con la capacidad de respuesta 
frente a las enfermedades, un inadecuado estado nutricional incrementa la 
mortalidad, y trae consigo el riesgo de sufrir enfermedades crónicas (diabetes, 
sobrepeso, obesidad, desnutrición, enfermedades cardiovasculares).  
En el Perú las estadísticas presentan que el 35 % de los escolares entre 5 a 12 
años en algún momento han presentado desnutrición ya sea leve o crónica, 
aunque se registra descensos altos de la malnutrición en nuestro país, aún sigue 
siendo un problema, debido a que no se ha erradicado la desnutrición infantil. 
La etapa escolar, quizás es uno de los grupos etarios más fuerte entre los demás, 
pero a su vez es el grupo que tiene menor cuidado y atención por parte del sector 
salud, debido a que este centra la mayoría sus cuidados en niño menor de cinco 
años el cual se considera también vulnerable, pero no se debería descuidar la 
etapa escolar, es por ello que en los últimos cinco años se ha desarrollado 
diferentes medios para intervenir en esta etapa de vida. 
El presente estudio de investigación pretende identificar el estado nutricional ya 
sea por déficit o por exceso y si este existe relación con el rendimiento 
académico. 
Así mismo se darán insumos para fortalecer el rol fundamental de la enfermera en 
la etapa preventiva promocional y así poder tener argumentos y herramientas 
necesarias en la ejecución de las diversas actividades asignadas a cumplir con la 
comunidad. Además, es beneficioso para nuestro país seguir estudiando los dos 
indicadores básicos que miden el crecimiento en una nación como son la nutrición 
y la educación.    
Los resultados serán promocionados en la I.E para que los docentes y la 
comunidad educativa tomen un rol más activo sobre el programa nutricional en los 
escolares; con programas coordinados en conjunto con el centro de salud, 
correspondiente a la Institución, para su intervención precoz y oportuna. 
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1.6 Hipótesis General: 
 
Hi:   Existe una relación estadística significativa directa entre el estado nutricional 
y el rendimiento académico en el área de comunicación en los alumnos del sexto 
grado de primaria de la institución educativa 20527. América. Ampliación de 
servicios. Sullana. Abril – Julio. 2017. 
 
Ho:   No Existe una relación estadística significativa directa entre el estado 
nutricional y el rendimiento académico en el área de comunicación en los alumnos 
del sexto grado de primaria de la institución educativa 20527. América. Ampliación 




1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico en el 
área de comunicación en los alumnos del sexto grado de primaria de la institución 
educativa 20527. América. Ampliación de servicios. Sullana. Agosto – Diciembre 
2017. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
a. Identificar el estado nutricional mediante el IMC de los alumnos del sexto 
grado de primaria de la institución educativa 20527. América. Ampliación de 
servicios. Agosto – Diciembre 2017. 
b. Identificar el rendimiento escolar por promedio académico de los alumnos 
del sexto grado de primaria de la institución educativa 20527. América. Ampliación 









2.1 Diseño de investigación 
 
El diseño de la investigación es descriptivo-correlacional. 
El estudio de investigación es descriptivo porque se realizará una descripción 
cuidadosa y detallada sobre el estado nutricional según IMC y el rendimiento 
académico escolar en los sujetos de estudio. Es correlacional porque al evaluar la 
existencia de relación o no entre las dos variables se aplicará una prueba 
estadística para su vinculación y probar la existencia de relacion.23 
 
La investigación presenta un diseño no experimental, ya que no se realizará 
manipulación alguna sobre las variables de estudio.  
Según Hernández, R, Fernández, C, Baptista, P. los diseños no experimentales 
se define como investigaciones donde no se realiza manipulación deliberada de 
las variables; solamente se observan los fenómenos en su ambiente natural para 
su posterior análisis. 
Donde:   
 X1 
M   R 
 X2 
M: Representará a los estudiantes del sexto grado de primaria de la institución 
educativa 20527. América. Ampliación de servicios. Sullana. Abril – Julio. 2017.  
X1: Estado nutricional 
X2: Rendimiento académico escolar. 
R: Relación entre las variables. 
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2.3. Variables, Operacionalización 
 
X1. Variable independiente: Estado nutricional:  
 
Es lo que refleja un individuo entre el consumo de alimentos y el aprovechamiento 
de estos en el organismo, el estado nutricional por lo tanto será el efecto de 
calcular o estimar la condición en la que se encuentre una persona según sus 
modificaciones nutricionales que se hayan podido dañar.3. (ANEXO N° 1) 
 
X2. Variable independiente: Rendimiento académico en el área de 
comunicación: 
 
Corresponde al resultado del aprendizaje del estudiante mediante un proceso de 
formación, a cargo de la intervención pedagógica del docente hacia el alumno, en 
donde se evalúan las capacidades y aptitudes del estudiante en el área de 
comunicación.22.  (ANEXO N° 2).  
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2.2 Variables y Operacionalización 







Según la OMS, el 
estado nutricional se 
entiende como el 
estado de un individuo 
relacionado con la 
ingesta y las 
adaptaciones 
fisiológicas que se 
producen luego de 
haber ingerido algún 
nutriente.16 
Operacionalmente el estado 
nutricional es la situación en la que se 
encuentran los estudiantes de sexto 
de primaria respecto de la ingesta de 
alimentos.  
El estado nutricional en niños se 
evalúa a través del IMC que permite 
evaluar los niveles de delgadez, el 
sobrepeso y obesidad, según los 







utilizados son a 
través del Índice 
de masa 
corporal: El  




Bajo peso: < 18,50 
Normal: -18,5 – 24,99 
Sobrepeso: ≥ 25,00 
 














Según Majluf A, el 
rendimiento académico 
constituye una medida de 
las capacidades del 
estudiante, que expresa lo 
que éste ha aprendido a 
lo largo del proceso 
formativo. También se 
define la capacidad del 
alumno para responder a 
los estímulos 
educativos.22 
Operacionalmente se evaluará a través de la 
calificación literal y descriptiva, de. Agosto – 
Diciembre de 2017, de acuerdo con la siguiente 
clasificación.  
Logro destacado: Si el estudiante ha demostrado un 
buen resultado de sus capacidades. 
Logro previsto: Si el estudiante ha logrado los 
aprendizajes previsto en el tiempo establecido. 
El estudiante tendrá calificación en proceso cuando 
aún está en camino para lograr los aprendizajes 
establecidos 
El estudiante tendrá la calificación de inicio cuando, 
se evidencia que tiene dificultades para lograr dichos 
aprendizajes, necesita mayor tiempo de monitoreo e 









“AD”(18 – 20) 
Logro previsto  “A” 
(15 – 17) 
En proceso “B” (11 
– 14) 
  En inicio “C” 




2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. Población 
Corresponde al total de los alumnos del sexto grado de primaria de la institución 
educativa 20527. América. Ampliación de servicios. Sullana. Abril – Julio. 2017. Este 
total es de 55 alumnos. 
2.3.2.  Muestra 
Se consideró un muestreo aleatorio simple (MAS) cuya fórmula se expresa por: 
𝒏 =
𝒁𝟐 𝐍𝐩𝐪
𝒆𝟐 (𝑵 − 𝟏) +  𝒁𝟐  𝒑𝒒
 
Donde: 
N: Tamaño de la población (55 alumnos) 
n= Muestra 
Z = Nivel de confianza 95 % (1.96) 
p= Probabilidad de que ocurra un evento (0.5) 
q= Probabilidad de que no ocurra un evento (1-p) 
e= Margen de error esperado (0.05)  
Se remplaza con los valores: 
      
𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 (𝟓𝟓)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
𝟎. 𝟎𝟓𝟐 (𝟓𝟓 − 𝟏) +  𝟏. 𝟗𝟔𝟐  (𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
= 𝟒𝟖. 𝟐𝟐𝟏𝟕 = 𝟒𝟗 
   




Criterios de inclusión 
 La investigación tomará en cuenta a los alumnos cuyos padres firmaron el 
consentimiento informado, que cursen sexto grado de primaria. 
 Los alumnos pertenecientes a las secciones A y B según el muestreo 
probabilístico. 
Criterios de exclusión 
 Alumnos con discapacidad permanente 
 Alumnos cuyos padres no desean que sus hijos participen en la investigación 
 Alumnos cuya asistencia no es continua o están inhabilitados en su 
evaluación. 
 Alumnos que se rehúsen a participar a pesar de tener el consentimiento 














2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Se empleó la técnica de análisis y se registró de datos a través de una ficha de 
información, se colocó los valores del estado nutricional y el rendimiento académico 
en el área de comunicación de cada alumno 
La ficha de Registro tiene dos partes en primer lugar encontramos los datos 
generales por cada alumno como nombre, edad en meses y años, sexo, grado y 
sección, dirección, la segunda parte encontramos los datos específicos como talla, 
peso, e índice de masa corporal. 
Se utilizó una balanza de pie electrónica y un tallímetro de madera recomendado por 
el ministerio de salud; para la evaluación del IMC se tomó en cuenta lo establecido 
por la Organización Mundial de la Salud. El rendimiento académico en el área de 
comunicación se tomó de los registros de los docentes. 
Los criterios de Calificación respecto al Índice de Masa Corporal serán considerados 
según el MINSA, como se muestra en el siguiente cuadro. 
 
IMC ESTADO 
Menor a 18 Bajo peso 
18 a 24.9 Normal 
25 a 26.9 Sobrepeso 






2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis e interpretación de la información, se tomó como base el fundamento 
teórico normado, para la toma de las medidas antropométricas, y el rendimiento 
académico. Para comprobar la relación entre las variables se empleó la prueba 
estadística Chi-cuadrado, ya que es un estudio correlacional, con dos variables 
ordinales 
Se realizó la entrevista con la directora de la institución educativa se solicitó su 
respectiva autorización, para así poder realizar nuestra investigación, a su vez se 
hizo las coordinaciones necesarias para reunir a los padres y aplicar en 
consentimiento informado, que nos ayudó a obtener la autorización también de ellos. 
Así mismo se planificó con los docentes del sexto grado de primaria de la institución, 
para que indiquen los días y los horarios para la ejecución de la investigación. Luego 
se pesó y talló a cada alumno, luego se calculó el IMC de cada uno.  
Seguidamente se solicitó a la directora el registro de calificaciones por promedio 
académico de cada alumno. Se hizo la tabulación de los datos obtenidos y se analizó 
los resultados estadísticamente con el programa SPSS 21.0 (Statistical Package for 
Social Sciences 21.0).  
 
2.6. Validez y Confiabilidad 
 La validez (hojas de registro) se realizó mediante juicio de expertos. Se validó 
con 3 profesionales de enfermería con grado de magister (ANEXO 4). 
 La confiabilidad se determinó mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach 
aplicado para la prueba piloto ejecutada a 15 escolares, resultando un nivel 






2.6. Aspectos Bioéticos. 
 
Los aspectos éticos que se considerarán durante toda la investigación serán los 
expuestos según Belmont35: 
Uno de los principios que estará presente en la investigación será el principio de 
autonomía, ya que se respetará la autonomía de los padres de familia a través de su 
autorización ellos firmaron el consentimiento informado (ANEXO 3) que se aplicará 
antes de ejecutar el estudio. 
Otro de principios que se considerará fue el de beneficencia, porque se cuidará la 
integridad del escolar, asimismo se pesará y tallará adecuadamente tratando de que 
los datos sean veraces y confiables. Los datos obtenidos serán anónimos y se 
trabajará mediante el uso de códigos, respetando en todo momento la privacidad de 
los participantes. 
Por último y no menos importante el principio de justicia también se considerará en la 
presente investigación, todos los escolares serán tratados de manera equitativa y 














TABLA N° 1: ALUMNOS SEGÚN SU ESTADO NUTRICIONAL Y RENDIMIENTO 
ACADÉMICO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN DEL SEXTO GRADO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 20527. AMÉRICA. AMPLIACIÓN DE SERVICIOS. 
SULLANA. ABRIL – JULIO. 2017. 
 AD A B TOTAL 
BP 3 (11.1 %) 21 (77.8 %) 3 (11.1 %) 27 (100.0 %) 
N 3 (17.6 %) 9 (52.9 %) 5 (29.4 %) 17 (100.0 %) 
SP 1 (20.0 %) 4 (80.0 %) 0 (0.0 %) 5 (100.0 %) 
TOTAL 7 (14.3 %) 34 (69.4 %) 8 (16.3 %) 49 (100.0 %) 
Fuente: Datos primarios. Chi cuadrado = 4.506 (p = 0.331) 
 





Según la TABLA N° 1, podemos afirmar que los alumnos del sexto grado de primaria 
de la institución educativa 20527 de las Américas. Ampliación de servicios. Sullana, 
presentan su rendimiento académico  y estado nutricional de abril a julio de 2017, 
como se indica: De los que pertenecen al estado nutricional “bajo peso”, el 11.1 % 
tiene rendimiento académico en proceso B, el 77.8 % tiene rendimiento académico 
previsto A y el 11.1 % tiene rendimiento académico destacado AD: De los alumnos 
que pertenecen al estado nutricional “normal”, el 29.4 % tienen rendimiento 
académico en proceso B, el 52.9 % tienen rendimiento académico previsto A y el 
17.6 % tienen rendimiento académico destacado AD. De los alumnos que pertenecen 
al estado nutricional “Sobrepeso”, el 80.0 % tienen rendimiento académico previsto A 
y el 20.0 % tienen rendimiento académico destacado AD. Notamos también que el 
estadístico Chi cuadrado = 4.506, da una significancia de p = 0.331, lo que indica que 
no hay correlación significativa entre el estado nutricional y el rendimiento académico 
de los alumnos del sexto grado de primaria de la institución educativa: 20527 de las 














TABLA N° 2: ALUMNOS SEGÚN SU ESTADO NUTRICIONAL DEL SEXTO 
GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 20527. AMÉRICA. 
AMPLIACIÓN DE SERVICIOS. SULLANA. AGOSTO – DICEIMBRE. 2017. 
Estado nutricional N° de alumnos % 
Bajo peso 27 55.1 
Normal 17 34.7 
Sobrepeso 5 10.2 
TOTAL 49 100.0 
Fuente: Datos primarios. 
 
 
Según la TABLA N° 2, el estado nutricional de los alumnos del sexto grado de 
primaria de la institución educativa 20527 de las Américas. Ampliación de servicios. 
Sullana, de abril a julio de 2017, se presenta como sigue: El 55.1 % (27) alumnos 
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presentan bajo ´peso, el 34.7 % (17) de los alumnos presentan peso normal y el 10.2 
% (5) de los alumnos tienen sobrepeso. Datos presentados por el Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición (CENAN) del Instituto Nacional de Salud, manifiesta que 
existe un 11% de sobrepeso en población escolar. Los departamentos con mayor 
prevalencia de sobrepeso en escolares son: Tacna (18%), Lima (17%), Ica, 
Moquegua y Madre de Dios con una misma prevalencia de 14%, y la Libertad y 
Lambayeque con una prevalencia de 13%(5). Nuestros alumnos de la institución 
educativa 20527. América. Ampliación de servicios en el período de Abril a Julio de 
2017, están en 10.2 % más próximos a Lambayeque. 
 
 
TABLA N° 3: ALUMNOS SEGÚN SU RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA 
DE COMUNICACIÓN DEL SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 20527. AMÉRICA. AMPLIACIÓN DE SERVICIOS. SULLANA. ABRIL 
– JULIO. 2017. 
Rendimiento Académico N° de alumnos % 
B   (En proceso de logro) 8 16.3 
A     (Logro previsto) 34 69.4 
AD (Logro destacado) 7 14.3 
TOTAL 49 100.0 




A: Logro previsto  B: En proceso de logro   AD: Logro destacado 
 
Según la TABLA N° 3, los alumnos del sexto grado de primaria de la institución 
educativa 20527 de las Américas. Ampliación de servicios. Sullana, presentan su 
rendimiento académico de abril a julio de 2017, como: El 14.3 % (8) de los alumnos 
tienen rendimiento académico destacado AD, el 69.4 % (34) de los alumnos tienen 
rendimiento académico previsto A y el 16.3 % (7) de los alumnos tienen rendimiento 










CAPITULO IV:  
 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
Según tabla 1. Estado nutricional y rendimiento académico en el área de 
comunicación del sexto grado de primaria de la institución educativa 20527 América- 
Sullana, los que pertenecen al estado nutricional “bajo peso”, tienen el mayor 
porcentaje (77.8) un nivel educativo previsto, los que tiene estado nutricional normal, 
tienen mayor porcentaje (52.9%) un nivel educativo previsto, igualmente los de 
estado nutricional sobrepeso, la mayoría (80.0 %) tiene rendimiento académico 
previsto. El presente trabajo planteó como hipótesis que existe relación entre el 
estado nutricional y el rendimiento académico en el área de comunicación en los 
alumnos del sexto grado de primaria de la institución educativa 20527. América. 
Ampliación de servicios. Sullana. al observar los resultados notamos que el 
estadístico Chi cuadrado = 4.506, da una significancia de p = 0.331, lo que indica que 
no hay correlación significativa entre el estado nutricional y el rendimiento académico 
estos resultados coinciden con la investigación hecha por Fabián Suarez D. quien 
concluye que no hay relación estadísticamente significativa entre el estado nutricional 
según el indicador índice de masa corporal para la edad y el rendimiento académico 
en la muestra en estudio (X2 = 4,362 y p = 0,225).  
 
Así mismo otras investigaciones como la realizada por Urquiaga Alva M, Gorritti C, 
concluyó que de acuerdo al estadístico de prueba chic-cuadrado = 2,56 y su valor 
sig. = 0,63, no existe una relación significativa entre las dos variables en estudio.  
Fasabi Arévalo J, Castillo Arroyo J. Titulada concluye que, No existe relación 
significativa entre el estado nutricional y el rendimiento académico en los escolares 
de la Institución Educativa José Enrique Celis Bardales.  
La nutrición en los primeros años de vida juega un papel importante en el crecimiento 
físico y desarrollo intelectual del ser humano. Una adecuada nutrición favorecerá 
tanto su crecimiento corporal como el desarrollo de sus capacidades cognoscitivas y 
lo harán más inmune o resistente a las enfermedades (Sifuentes, 2008). 
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Los estudios mencionados no encontraron relación entre el estado nutricional y el 
rendimiento académico; y mencionan que podría haber otros factores que influyen en 
el rendimiento académico como por ejemplo factores sociales y psicológicos y 
académicos. 
 Según la UNESCO los niños desnutridos son más susceptibles a tener problemas 
de aprendizaje mas no es un condicionante latente; es decir los niños desnutridos en 
extrema pobreza presentan mayor susceptibilidad al desgano, sueño, inactividad, lo 
que podría afectar en sus actividades escolares y por ende en los resultados de su 
rendimiento académico19.  
Ante los resultados obtenidos se acepta la hipótesis nula, es decir que no existe 
relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico. Sin embargo, existen 
otros factores que probablemente podrían influir en el rendimiento académico, como, 
por ejemplo: la desintegración familiar, la baja autoestima, maltrato infantil entre otros 
y la inadecuada estimulación temprana por parte de los progenitores22. 
Según la TABLA N° 2, estado nutricional del niño del sexto grado de primaria de la 
institución educativa 20527 América- Sullana los resultados fueron los siguientes: 
55.1 % de los alumnos presentan bajo peso, el (34.7 %) de los alumnos presentan 
peso normal y el (10.2 %) de los alumnos tienen sobrepeso. Lo que evidencia que en 
el aula existe un estado de malnutrición situación que preocupa ya que en la 
institución existe el programa social Qali Warma del estado, que los asiste con 
desayuno y almuerzo desde hace cinco años en promedio. Sin embargo, cabe 
mencionar que los niños proceden de hogares humildes y se desconoce que 
alimentos ingieren los niños en su cena, según información blanda mencionan que 
las madres solo dan un lonche como cena. 
Fasabi16, encontró que el 42,9% de los estudiantes tienen bajo peso, y un 15.9% de 
sobrepeso en ambos casos la población es homologa ya que fue realizado en la 




Un niño con bajo peso es un niño sin energía, es más sensible a las enfermedades 
inmunocontagiosas, que no podrá desarrollarse a plenitud en sus actividades 
cotidianas, no solo físicas sino también psicoemocionales, es por eso que la 
preocupación está latente, puesto que en esta edad los niños descubren a través del 
juego aprendizajes y formas de construcción de saberes que marcarán su vida, y con 
dificultades como bajo peso, difícilmente podrán desarrollar capacidades y 
habilidades en forma óptima; ni podrán desarrollar las diferentes inteligencias como 
la comunicativa que fue propuesta por  Gardner36,  e indica que es indispensable que 
para desarrollarla deben tener disposición física y energía.  
Para mantener un estado nutricional dentro de los parámetros normales es necesario 
ingerir los nutrientes en cantidades recomendadas de acuerdo a la edad, y satisfacer 
las necesidades: biológicas, psicológicas y sociales (7). 
Los macronutrientes son aquellos nutrimentos que se requieren en grandes 
cantidades para el buen funcionamiento del organismo y son: carbohidratos, lípidos y 
proteínas. 
Por lo que se infiere que la niñez es una etapa de grandes cambios y rápido 
crecimiento, los problemas de malnutrición afectan principalmente durante la primera 
infancia, ocasionando problemas en el crecimiento y desarrollo, afectando la atención 
y el aprendizaje (5). 
Estudios como el realizado por Administrative Committee on Coordination37 (ACC/ 
SRNI) explican que la mala nutrición comienza en el útero y los desafíos 
nutricionales continúan durante todo el ciclo de vida, que se extiende, especialmente 
para las niñas y mujeres, hasta la adolescencia y la vida adulta; los niños de este 
estudio proceden de hogares de condición económica baja, de hogares 
disfuncionales que poco o nada pueden hacer frente a ofrecer calidad de vida más 
aun calidad en su alimentación. 
Hernández38 M., en su Libro Tratado de la nutrición explica cómo el ser humano 
experimenta a través del tiempo, cambios en la forma y contenido de su 
alimentación; cómo en la era de la industrialización los alimentos de mayor demanda 
fueron ganando campo y es el caso de los productos envasados, los padres tienen 
poco tiempo para preparar los alimentos, ante preparar un jugo natural de fruta, 
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prefieren comprar un jugo embazado con endulzantes artificiales; es también el caso 
de los niños de este estudio, se observó que la lonchera que algunas veces llevan, 
contiene productos envasados como galletas, jugos industriales en caja, cereales 
con alto contenido de azúcar y colorantes que por la premura del tiempo es más fácil 
de llevar sin reparar en su bajo contenido nutricional y las posibles consecuencias 
que tienen sobre la salud de sus hijos (bajo peso u obesidad). Por lo que se infiere 
que los mencionados son también, factores causales para que los estudiantes en 
cuestión presenten porcentajes como 55.1% de niños con bajo peso y 10.2% con 
sobre peso. 
Los resultados del 2do objetivo específico referido al rendimiento académico se 
presenta como siguen el 69.4% tienen rendimiento académico previsto A, mientras 
que el 16.3 % de los alumnos tienen rendimiento académico en proceso B, y un 14% 
en logro destacado.  Dichos resultados ubican a la mayoría de los estudiantes en el 
logro previsto sin embargo existe un número importante de niños que al ubicarse en 
proceso que merecen atención.  Resultados similares se encontraron en la 
investigación realizada por Carpio con un 57,5% ha logrado una calificación A y un 
42,5% alcanzó B (logro en proceso).   
El rendimiento académico es un proceso multifactorial que está condicionado por 
múltiples factores en el niño de edad escolar, tales como estado nutricional, el estado 
de salud, el nivel de desarrollo neuro -cognitivo y factores socio económicos. De 
hecho, la nutrición y alimentación saludables constituyen un elemento vital e 
indispensable para el desarrollo escolar, ya sea desarrollo psicológico, físico e 
intelectual  
La teoría de Navarro26, califica al rendimiento escolar como la capacidad del alumno 
para desarrollar una tarea, permitiéndose la valoración de sus capacidades, 
reflejándose en un cuantificador lo aprendido en cada estrategia propuesta por los 
docentes en los procesos formativos  
El entorno familiar, social y económico: dan la responsabilidad de los padres en 
educación de los hijos, disponer de unos medios económicos suficientes y favorecer 
un entorno adecuado para el estudio, como por ejemplo dormir las horas necesarias, 
planificar las horas de estudio. 
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La evaluación Censal Es una evaluación que cada año aplica el Ministerio de 
Educación a todas las escuelas públicas y privadas del país con el propósito de 
conocer en qué medida los estudiantes logran los aprendizajes esperados para su 
grado. Es aplicada a los niños de segundo y cuarto de primaria en comunicación y 
matemática, porque se espera que en los primeros grados de la educación primaria 
los estudiantes hayan consolidado el aprendizaje de la lectoescritura y el dominio 
básico de algunos conocimientos matemáticos fundamentales. En la última 
evaluación realizada en el 2016 para el departamento de Piura, el 30.4% de los 
estudiantes de 4to grado presentaron un nivel satisfactorio de haber logrado los 
aprendizajes previstos en la planificación curricular del docente; el 36.1% está en 
proceso, el 25.4% está en inicio y el 8.1% está en un nivel previo al inicio de lograr 
los aprendizajes esperados, así lo informa el ministerio de educación en el Reporte 
de los resultados de la ECE 201639. Los niños en estudio son parte de estas 
estadísticas que reflejan que a pesar de que la mayoría lograron los objetivos de 
aprendizaje, aún existen niños que no lograron del todo el desarrollo de las 
habilidades, capacidades y por ende los objetivos de aprendizaje previstas en el 
diseño curricular nacional. 
 Entonces se puede inferir que los estudiantes en cuestión muestran porcentajes 
significativos de desarrollar capacidades específicas ante la propuesta de diversas 
actividades cognitivas desarrolladas en el aula. Es decir, el 69.4% llegaron al logro 
del aprendizaje sin embargo existe un grupo de alumnos que se ubicaron en proceso 
si no se toman las medidas respectivas estos podrían seguir incrementándose lo que 












1. El 55.1 % de los alumnos del sexto grado de primaria de la institución 
educativa 20527 de las Américas presentó bajo peso, el 34.7 % tuvo peso 
normal y el 10.2 % tuvo sobrepeso. 
2. El 14.3 % de los alumnos del sexto grado de primaria de la institución 
educativa 20527 de las Américas, tuvo rendimiento académico destacado 
AD, el 69.4 % presentó rendimiento académico previsto A y el 16.3 % 
rendimiento académico en proceso B, es decir aun cuando hay niños que 
cumplieron con el logro previsto, existen un grupo que todavía está en 
proceso y deben ser ayudados con un replanteamiento en la programación 
pedagógica. 
3. El estadístico de prueba Chi cuadrado = 4.506, dio una significancia de p = 
0.331, por lo que se infiere que, no existe correlación significativa entre el 
estado nutricional y el rendimiento académico de los alumnos del sexto 














Dados los resultados, la investigadora sugiere para mejoras tanto en los 
estudiantes como el la institución Educativa lo siguiente: 
 
1. A la institución educativa se sugiere llevar a cabo un seguimiento y 
monitoreo por un nutricionista o especialista en la administración de los 
alimentos a los estudiantes, de manera que sean dados bajo normas 
establecidas por la OMS en el balanceo de nutrientes adecuados a la 
edad de los niños consumidores. 
2. A los centros asistenciales realizar visitas a los colegios para valorar el 
nivel nutricional (peso, talla) y las capacidades y destrezas (evaluación del 
desarrollo psicomotor) desde que los niños son pequeños (cuna y nivel 
inicial). 
3. Al personal de enfermería realizar capacitaciones a las madres sobre 
temas de alimentación y nutrición adecuada, mediante una programación 
de sesiones educativas acorde a los lineamientos de nutrición emitidas por 
el ministerio de salud. 
4. A las egresadas de la escuela de Enfermería de la Universidad César 
Vallejo-Piura realizar estudios sobre otros factores que influyen en el 
rendimiento académico de los estudiantes. 
5. A los investigadores, realizar un estudio donde involucre variables que 
inciden en el rendimiento académico como, las variables de Salud donde 
está incluida la nutrición, propuesta, plan de acción y el acompañamiento 
del enfermero en la capacitación para la adecuada alimentación y vida 
saludable, las variables socioeconómicas, las que tienen que ver con el 
colegio, con los profesores, con los compañeros. Así se conocería si la 
escuela y el entorno donde se desarrolla el estudiante es saludable y 
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alcanzan los niveles adecuados de desarrollo humano. Este conocimiento 
permitiría formular una política educativa acorde a las falencias 
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ANEXO 1: HOJA DE REGISTRO PARA EL CÁLCULO DE LA VARIABLE ESTADO 
NUTRICIONAL 
Responsable: Yesby Danitza Correa Céspedes 
1. DATOS GENERALES 
Nombres y Apellidos: _______________________________________________ 
Dirección: _______________________________________________________ 
Edad: ___________________ 
Sexo:          M                             F 
Grado:                        Sección:     
 
DATOS ESPECIFICOS 
Peso:     __________Kg 
Talla:     __________Cm 
IMC:      __________ Kg/m2 
CLASIFICACION DEL IMC: _____________________________________________ 
 
FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS 




ANEXO 2: HOJA DE RESGISTRO PARA EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL 
ÁREA DE COMUNICACIÓN. 
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3.  
    
 
4.  
    
 
5.  
    














Yo….................., con DNI……………………….   Expreso mi voluntad de que mi 
hijo(a) o apoderado participe en la investigación titulada: Relación entre el 
estado nutricional y el rendimiento académico en el área de comunicación de 
los alumnos del sexto grado de la institución educativa 20527. América. 
Ampliación de servicios. Sullana. Agosto – diciembre. 2017; y manifiesto que: 
He realizado preguntas sobre el estudio.  
He recibido la suficiente información sobre el estudio de investigación.  
He comprendido que la investigación es de carácter confidencial.  
Presto libremente mi conformidad para que mi menor hijo(a) o apoderado 
participe de este estudio de investigación. 
Firma del Padre de familia:      _________________________    






ANEXO 4.  
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